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PENGHARGAAN
Puja dan puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat
rahmat dan hidayah-nya dan shalawat serta salam senantiasa kita hadiahkan
kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan
penulisan skripsi ini dengan judul “Sikap Guru terhadap Siswa dalam Proses
Pembelajaran pada Mata Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah
Pekanbaru”.
Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas
dari kesulitan maupun hambatan, akan tetapi berkat dukungan, saran, dan
bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran
tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Terutama keluarga penulis, khususnya
yang penulis cintai dan sayangi sepanjang hayat, yaitu Ayahanda Ngadiman
(Alm) dan Ibunda Rukiah dan adik-adikku Kurnia Evi Agustina dan Mutia Afifah
Syahirah yang telah memberikan  dukungan dan semangat serta pengorbanan baik
moril maupun materil untuk keberhasilan penulis. Selain itu pada kesempatan ini
penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A.,selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Akhyar, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Tohirin, M.Pd., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan  UIN Suska Riau. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag., selaku Wakil Dekan II
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Bapak Prof. Dr. Hairunas
iv
Rajab, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN
Suska Riau.
7. Ibu Dra. Hj. Nurasmawi, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan
Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Drs. Akmal, M.Pd., selaku sekretaris Program Studi Pendidikan
Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan juga
sekaligus selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan
waktunya membantu penulis dengan memberikan bimbingan,  arahan, dan
saran-saran dalam penyusunan skripsi ini
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah
memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Bapak dan Ibu dosen selalu
dalam rahmat dan lindungan Allah SWT, sehingga ilmu yang telah diajarkan
dapat bermanfaat dikemudian hari.
10. Ibu Dra. Alfiah, M.Ag., selaku penasehat akademis yang selalu memberikan
saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.
11. Ibu Hj. Marianti, M.Pd.I selaku kepala Sekolah Madrasah Aliyah
Muhammadiyah  Pekanbaru beserta staff yang telah memberikan izin untuk
melaksanakan penelitian di sekolah ini.
12. Ibu Hidayati, S.Pd., selaku guru mata pelajaran Ekonomi serta pihak-pihak
sekolah lainnya yang telah menyediakan waktunya untuk  membantu penulis
dalam penelitian.
13. Sahabat Sejati Penulis Siti Hajriyanti, Lailatul Qomariyah, Noni Andrika
Yani, dan Kartina Aprilianti yang telah memberikan semangat penuh dan
bantuan kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
14. Keluarga Besar Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2013. Khususnya
Kelas B (Abdi, Anis, Fauzi, Sukro, Reni, Shella, Desi, Ines, Renanda, Awi,
Lastri, Geby, Anis, Ana, Mariani, Mariam, Masyitoh, Hamidah, Septarika,
Iyem, DewiSartika, Ica, Mitha, Nining, Kartina, Laila, Noni, Nike, Ami,
Intan).
v15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil dalam rangka
penyusunan skripsi ini.
Akhirnya penulis berharap semoga amal baik dari semua pihak yang telah
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan pahala dari
rahmat Allah SWT. Semogaapa yang telah ditulis dalam skripsi ini dapat
bermanfaat bagi semua pihak. Amin ya Rabbal’Alamiin.
Pekanbaru, 10 Juli 2018
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